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Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʌɭɱɲɟ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɥɚ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɨɛɫɬɨɹɬ ɜ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ, ɜ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɋɢɛɢɪɫɤɨɦɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɨɤɪɭɝɚɯ.
ȼ ɨɛɳɟɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ Ɍɚɤ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚɦɵɤɚɸɳɟɝɨɪɟɣɬɢɧɝɜ 3,7 ɪɚɡɚɚ ɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɬɚɪɚɡɧɢɰɚɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɦɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
Ɉɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɨɬɜɟɞɟɧɨɢɡɭɱɟɧɢɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɭɱɟɛɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
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INNOVATIVE ACTIVITIES IN MODERN EDUCATION 
Abstract. The article is dedicated to the innovative activity in modern education. A special place is given 
to the study of educational technology and electronic means of educational appointment.
Keywords:education, innovation, innovative activities, pedagogical technology, electronic means.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɣɜɫɮɟɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɛɭɦɨɦ Ɉɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ ɜ ɠɢɡɧɶ ɢɞɟɣ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɨ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɤɚɠɞɨɝɨɭɱɚɳɟɝɨɫɹɧɚɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ ɢ
ɪɨɫɬɨɦ ɨɛɴɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɉɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɧɨɜɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨ-
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ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɸɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸɨɛɭɱɟɧɢɹɫɭɱɟɬɨɦɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɭɱɚɳɢɯɫɹɢɯɭɪɨɜɧɹ
ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣɢɬɞɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ>ɫ@
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ (collaborativelearning ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɜɝɪɭɩɩɟɜɡɚɢɦɨɨɰɟɧɤɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ (cooperativelearningɹɜɥɹɟɬɫɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣɨɛɭɱɟɧɢɹɜɦɚɥɵɯ
ɝɪɭɩɩɚɯ ɑɥɟɧɵ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɣ
ɱɚɫɬɶɸɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɨɩɨɥɧɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɜɨɩɪɨɫɚɢɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵɧɚɞɧɢɦ
Ɇɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɦɟɬɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɫɬɪɨɢɬɶɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɢɫɯɨɞɹɢɡɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɱɚɳɢɯɫɹɞɚɟɬ ɢɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɹɜɢɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɤɨɧɬɪɨɥɟɫɜɨɟɣɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɩɪɨɞɭɤɬɚɢɥɢɹɜɥɟɧɢɹ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɉɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɇɨɞɭɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɠɟɫɬɤɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɚɛɨɬɵɭɱɚɳɢɯɫɹɫɩɨɥɧɵɦɢɥɨɝɢɱɟɫɤɢɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢɭɱɟɛɧɵɦɢɛɥɨɤɚɦɢɦɨɞɭ-
ɥɹɦɢɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɧɨɟ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɌɚɤɠɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ– ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ Ɉɧɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɚɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɯɨɞɹɫɶɜɥɸɛɨɦɭɝɨɥɤɟɦɢɪɚɥɢɲɶɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɧɚɥɢɱɢɹɢɧɬɟɪɧɟɬɱɬɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɩɪɨɳɚɟɬɫɩɨɫɨɛɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɢɩɥɨɦɚɨɜɵɫɲɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɤɚɤɧɨɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ
ɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɦɜɧɟɞɪɟɧɢɹɷɬɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɠɢɜɭɳɢɦ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤ ɦɢɪɨɜɵɦ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ ɡɧɚɧɢɣ Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɫɟɬɟɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ
ɭɱɚɳɢɟɫɹɪɚɛɨɬɚɸɬɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɬɟɦɩɟɢɛɟɡɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɫɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɢɡɨɫɧɨɜɧɨɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɢɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚɡɧɚɧɢɣɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɫɨɜɟɬɧɢɤɚɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚȼɫɟ
ɷɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɥɢɹɟɬɧɚɜɵɛɨɪɦɟɬɨɞɨɜɮɨɪɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɛɭɱɟɧɢɹ
ȼɵɞɟɥɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɬɢɩɵɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɭɱɟɛɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢɨɩɪɟɞɟɥɢɦɢɯɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ– ɮɨɪɦɚ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ȼ ɧɟɦ ɨɩɵɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ
ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨɭɪɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɵɯɜɧɟɟ>ɫ@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ– ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɟɢɥɢɞɨɩɨɥɧɹɸɳɟɟɭɱɟɛɧɢɤɢɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɞɚɧɧɨɝɨɜɢɞɚɢɡɞɚɧɢɹɈɧɨ
ɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɟɞɟɧɨɤɛɭɦɚɠɧɨɦɭɜɚɪɢɚɧɬɭɛɟɡɩɨɬɟɪɢɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɣɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɢɚɤɬɢɜɧɨɟɨɜɥɚɞɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɉɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶɸ ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɨɤɛɭɦɚɠɧɨɦɭɜɚɪɢɚɧɬɭɛɟɡ
ɩɨɬɟɪɢɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɫɥɨɜɚɪɶ– ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ
©ɛɭɦɚɠɧɨɦɭª ɫɥɨɜɚɪɸ ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɫɥɨɜ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɢ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢɦɨɠɟɬɫɨɞɟɪɠɚɬɶɜɢɞɟɨ- ɢɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɟɮɪɚɝɦɟɧɬɵɡɜɭɤɦɭɡɵɤɭɢɩɪ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɢɤ– ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɛɭɦɚɠɧɵɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɜɨ ɜɫɟɯ ɡɜɟɧɶɹɯ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɰɢɤɥɚɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹ>ɫ@
ȼ ɪɹɞɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɗɍɆɄɂɯɨɫɧɨɜɭɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɭɱɟɛɧɢɤɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣɩɪɚɤɬɢɤɭɦɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɬɟɫɬɢɪɭɸɳɚɹɫɢɫɬɟɦɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȼɚɫɢɧɚ ȿȼ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. … ɞ-ɪɚ ɷɤɨɧɨɦɧɚɭɤ.
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɫ
2. ɆɚɣɟɪȺȺɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɚ.ɆɌɐɋɮɟɪɚɫ
3. ɏɭɬɨɪɫɤɨɣȺȼɂɧɧɨɜɚɰɢɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ.ɆɄɧɨɊɭɫɫ
ɉɢɪɨɝɨɜɚɌɉ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɄɚɡɚɧɫɤɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɤɨɥɥɟɞɠɎȽȻɈɍȼɈ©ɄɇɂɌɍª
ɝɄɚɡɚɧɶ
ɂɇɇɈȼȺɐɂəɄȺɄɈɋɇɈȼȺ ɍɋɌɈɃɑɂȼɈȽɈɊȺɁȼɂɌɂə ɗɄɈɇɈɆɂɄɂɊȿȽɂɈɇȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɝɢɨɧɨɜɜɨɦɧɨɝɨɦ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɧɵɯɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɹª ɲɢɪɟ ɱɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɧɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚª ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɨɜɵɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɧɨɜɲɟɫɬɜɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ – ɜ ɨɛɳɟɦ ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɬɚɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɢ
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɢª ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɜɩɟɪɜɵɟɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɜɫɟɛɟ
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ Ʉ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɧɨɜɵɟɢɥɢɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɜɨɡɨɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɪɭɞɢɹɢɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɪɭɞɚ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɋɢɧɨɧɢɦɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ
©ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ».
Ɉɫɧɨɜɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɫɮɟɪɟɝɪɭɡɨɞɜɢɠɟɧɢɹ– ɷɬɨ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɥɨɝɢɫɬɢɤɢɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɨɞɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
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